








学位論文題 目  Trichostatin A，a histone deacetylaseinhibitor．  
SuppreSSeS SynOVialinflammation and subsequent  
Cartilage destruction in a collagen  
antibody－induced arthritis mouse model  
（HDAC阻害剤Trichostatin Aはコラーゲン抗体誘導関節炎  
マウスの関節炎と軟骨破壊を抑制する）   
論文審査委員  教授 樋野博史 教授 佐々木順造 准教授 岡野光博  


















よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
